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Dila Dayita, Jurusan Teknik Arisitektur, Fakulatas Teknik Universitas Brawijaya, Januari 
2018, Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Bantaran Sungai Kali Mas 
Surabaya, Dosen Pembimbing: Dr. Eng. Herry Santosa, ST, MT    
Taman Prestasi dan Taman Skate & BMX adalah ruang publik yang berada di 
bantaran sungai Kali Mas Surabaya. Taman Prestasi memiliki fungsi untuk bersantai dan juga 
rekreasi. Sedangkan Taman Skate & BMX adalah skate park. Suatu ruang publik dikatakan 
berhasil apabila dapat mewadahi tujuan awal ruang publik itu sendiri. Untuk mengetahui 
pemanfaatan dari suatu ruang publik dibutuhkan observasi yang terstruktur. 
Pemanfaatan pada ruang publik berkaitan dengan jenis aktivitas yang ada, 
persebarannya, serta intensitas pengunjung yang ada pada suatu ruang publik. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganilisis pemanfaatan dari Taman 
Prestasi dan Taman Skate & BMX dengan melihat pola aktivitas yang terbentuk. Observasi 
menggunakan place-centered mapping dilakukan pada hari libur, akhir pekan, hari kerja pagi 
dan sore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ruang publik didominasi oleh aktivitas 
duduk dan bermain, pengunjung lebih memilih kedua aktivitas tersebut dibandingkan yang 
lainnya saat mengunjungi kedua taman. Pemanfaatan dan persebaran aktivitas pada kedua 
ruang publik memiliki pola yang berbeda-beda.  
 









Dila Dayita, Department of Architecture Engineering, Faculty of Engineering Brawijaya 
University, January 2018, “Activity Patterns of Public Space in Kali Mas riverbank.s 
Surabaya. Academic Supervisor: Dr. Eng. Herry Santosa, ST, MT    
Prestasi Park and Skate & BMX Park are public spaces located in the riverbanks of 
Mas River Surabaya. Prestasi Park is a recreational park, which serves both as leisure and 
as recreational purpose. While Skate & BMX Park serves as skate park, which essentially 
provided space for skateboarding and cycling. A public space was considered successful if it 
can serve the purpose as it planned. A structured observation must be conducted to identify 
the usage of a public space.  
The usage of a public space can be seen from the variety of activity, activity 
distribution, and the visitors intensity. The purpose of this study is to identify and analyze the 
usage of both parks by looking at the activity patterns. This study used place-centered 
mapping as a tool for observation. Observations conducted on holiday, weekday, weekend 
morning and evening. The result shows activities such as sitting and playing dominated both 
parks. It also shows that many people favored those activities more than the rest while visiting 
both parks. 
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